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Resumo: O presente artigo retrata parte de uma investigac¸a˜o levada a cabo
numa turma de 4.◦ ano do 1.◦ ciclo do ensino ba´sico, a propo´sito da utilizac¸a˜o
de materiais manipula´veis no ensino e aprendizagem da matema´tica. Esta inves-
tigac¸a˜o, de cara´ter qualitativo, foi desenvolvida segundo algumas carater´ısticas
da metodologia de investigac¸a˜o-ac¸a˜o. Ao longo do artigo apresenta-se os resul-
tados obtidos em duas sesso˜es concretizadas em torno dos conceitos de a´rea e
per´ımetro com recurso ao geoplano. A ana´lise das sesso˜es em causa tera´ por
base as seguintes questo˜es de investigac¸a˜o: Como foi utilizado o geoplano ao
longo da realizac¸a˜o das atividades propostas? Quais as dificuldades sentidas pe-
los alunos quando resolviam a tarefa com recurso ao geoplano? De um modo
geral, a utilizac¸a˜o do geoplano funcionou como uma base concreta e dinaˆmica
para a (re)construc¸a˜o dos conceitos de a´rea e per´ımetro, assim como para o
desenvolvimento de capacidades de visualizac¸a˜o espacial. As dificuldades mais
noto´rias foram na transfereˆncia das figuras do geoplano para o papel ponteado
e vice-versa, na distinc¸a˜o entre os comprimentos do lado e da diagonal de um
quadrado formado no geoplano, bem como na determinac¸a˜o das medidas dos
lados de uma figura como sendo a distaˆncia entre os pregos do geoplano.
Palavras-chave: geometria; geoplano; 1.◦ ciclo do Ensino Ba´sico.
1 Aprendizagem da geometria com recurso ao
geoplano
Ao longo da revisa˜o da literatura foram encontradas va´rias definic¸o˜es para mate-
rial manipula´vel, surgindo outros conceitos como o de material dida´tico, material
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curricular e o de material concreto, que apesar de serem distintos, na˜o diver-
gem muito uns dos outros, existindo mesmo alguma relac¸a˜o entre eles. Neste
artigo sera´ adotado aquilo que Reys [8] defende a propo´sito dos materiais ma-
nipula´veis, sendo que, para este autor, material manipula´vel e´ aquele que apela
a todos os sentidos, caraterizando-se por um envolvimento f´ısico das crianc¸as
numa situac¸a˜o de aprendizagem ativa.
Sa˜o va´rios os autores que defendem que a aprendizagem deve ser constru´ıda
partindo do concreto para o abstrato, salientando a importaˆncia dos materiais
manipula´veis neste processo. Para Serrazina [9] e Vale [13], a aprendizagem
deve ter por base a experieˆncia, ou seja, a construc¸a˜o de conceitos matema´ticos
constitui-se como um processo longo que requer do aluno um papel ativo e que
vai evoluindo do concreto para o abstrato. A primeira autora lembra que essa
progressa˜o acontece independentemente da idade ou do conteu´do espec´ıfico e
acrescenta ainda que, “quando o ensino e´ feito em abstrato e de uma maneira
fechada, as crianc¸as sa˜o forc¸adas a memorizar a matema´tica mecanicamente”,
comprometendo a aprendizagem futura e o uso da matema´tica ([10], p. 33).
A este propo´sito, Matos e Serrazina ([12], p. 1) referem que o “conhecimento
matema´tico na˜o se transmite, mas ele e´ essencialmente constru´ıdo pelos alu-
nos”, sendo que ao proporcionar aos alunos a oportunidade de aprenderem ma-
tema´tica atrave´s da manipulac¸a˜o de materiais esta´-se a fomentar uma atividade
lu´dica, mas, mais do que isso, esta´-se a criar condic¸o˜es para o desenvolvimento
do pensamento abstrato.
Os alunos chegam a` escola com uma larga experieˆncia informal acerca da geo-
metria. Estes conhecimentos, adquiridos de forma intuitiva, devem ser tidos em
conta e constituir o ponto de partida para o desenvolvimento do conhecimento
geome´trico e do racioc´ınio espacial, com crescente formalizac¸a˜o ao longo da es-
colaridade [1, 5, 3]. A geometria e´ uma a´rea prop´ıcia ao desenvolvimento do
pensamento matema´tico e do racioc´ınio visual, constituindo um meio privilegi-
ado para a crianc¸a conhecer o espac¸o que a rodeia, pelo que o seu ensino deve
promover a descoberta, baseando-se a sua aprendizagem na experimentac¸a˜o e
na manipulac¸a˜o [1].
Neste sentido, a aprendizagem da geometria no 1.◦ ciclo do ensino ba´sico deve
ser realizada de modo informal a partir de modelos concretos relacionados com
o mundo real das crianc¸as, sendo que a explorac¸a˜o e manipulac¸a˜o de materiais,
assim como a reflexa˜o sobre as atividades realizadas desempenham um papel
fundamental na construc¸a˜o de conceitos [7]. Assim sendo, os materiais ma-
nipula´veis podem desempenhar um importante papel no processo de ensino e
aprendizagem da Geometria, na medida em que “permitem estabelecer relac¸o˜es
e tirar concluso˜es, facilitando a compreensa˜o de conceitos” ([5], p. 21).
A importaˆncia da utilizac¸a˜o de materiais como o geoplano na abordagem a estes
temas e´ referida por Abrantes, Serrazina e Oliveira ([1], p. 80) onde de acordo
com estes autores:
Ha´ uma gama considera´vel de actividades relevantes que podem ser trabalhadas com os alu-
nos, desde simples pavimentac¸o˜es, para os alunos mais novos, ate´ investigac¸o˜es para os mais
velhos, passando pela construc¸a˜o de figuras equivalentes, pela procura de relac¸o˜es entre figuras
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e pela comparac¸a˜o de a´reas e per´ımetros (por exemplo, num conjunto de figuras que teˆm o
mesmo per´ımetro, descobrir a que tem maior a´rea). Nestas actividades, podem ser utilizados
variados materiais (geoplanos, papel quadriculado, papel ponteado,. . . ) (. . . ).
De igual modo, no PMEB [5] e´ tambe´m recomendada a utilizac¸a˜o do geoplano
aquando do trabalho com per´ımetros e a´reas de figuras.
O geoplano e´ um material manipula´vel estruturado criado pelo matema´tico
ingleˆs Galleb Gategno, sendo constitu´ıdo por uma base onde esta˜o espetados
pregos (ou pinos) com uma determinada disposic¸a˜o, de modo a formarem uma
malha, na qual se podem, posteriormente, fixar ela´sticos de cores variadas e
explorar situac¸o˜es diversas [12].
A utilizac¸a˜o deste material possui um enorme valor educativo, na medida em
que se constitui como um excelente recurso na introduc¸a˜o e explorac¸a˜o de um
vasto leque de conceitos geome´tricos, permitindo uma aprendizagem significa-
tiva, atrativa e lu´dica. Quando comparado com uma folha de papel, o geoplano
e´ um material dinaˆmico, dado que, a sua mobilidade e flexibilidade, permite
fazer e desfazer figuras com facilidade e observa´-las em diferentes aˆngulos e
posic¸o˜es [12, 11, 4]. A sua utilizac¸a˜o “facilita o desenvolvimento de habilidades
de explorac¸a˜o, comparac¸a˜o, relac¸a˜o entre os seus elementos e oferece um apoio
a` representac¸a˜o mental e a` abstrac¸a˜o” ([2], p. 246).
Este material pode ainda ser complementado por papel ponteado, representativo
da malha do geoplano utilizado, onde os alunos podera˜o registar a representac¸a˜o
das situac¸o˜es exploradas [12, 11, 4].
2 O estudo
O estudo aqui apresentado constitui parte de um projeto de Intervenc¸a˜o Pe-
dago´gica Supervisionada realizado no aˆmbito do esta´gio que integra o plano de
estudos do 2.◦ ano do Mestrado em Ensino do 1.◦ e 2.◦ Ciclo do Ensino Ba´sico,
da Universidade do Minho.
Este estudo foi desenvolvido numa turma de 4.◦ ano do 1.◦ Ciclo do Ensino
Ba´sico, constitu´ıda por vinte e um alunos, treze do ge´nero masculino e oito do
ge´nero feminino, com idades compreendidas entre os nove e os dez anos.
O projeto foi desenvolvido ao longo de oito sesso˜es, sendo que os principais
conceitos trabalhados foram o per´ımetro, a a´rea e as pavimentac¸o˜es. Ao longo
destas sesso˜es foram utilizados diferentes materiais manipula´veis estruturados,
como o geoplano, o tangram e os pentamino´s. De um modo geral, cada sessa˜o
englobava cinco grandes momentos: dia´logo sobre as ideias pre´vias dos alunos
acerca dos conceitos em questa˜o, manipulac¸a˜o e explorac¸a˜o livre dos materi-
ais, realizac¸a˜o das fichas de trabalho propostas, apresentac¸a˜o e partilha dos
resultados e, por fim, sistematizac¸a˜o das aprendizagens realizadas. A maioria
das atividades pra´ticas foram realizadas a pares ou em grupos de 4 elementos,
de modo a proporcionar a possibilidade de reflexa˜o e a discussa˜o entre os alunos.
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Este estudo, de cara´ter qualitativo, foi desenvolvido segundo algumas cara-
ter´ısticas da metodologia de investigac¸a˜o–ac¸a˜o. Os dados foram recolhidos
atrave´s de uma observac¸a˜o participante, com recurso a va´rios instrumentos, tais
como, as produc¸o˜es dos alunos, registos reflexivos da estagia´ria que eram com-
plementados atrave´s de registos fotogra´ficos e filmagens. Foi ainda elaborado
um questiona´rio que, para ale´m de perguntas fechadas, incluiu espac¸os onde os
alunos puderam dar a sua opinia˜o sobre as atividades realizadas e relatar as
dificuldades sentidas. Como forma de complementar as informac¸o˜es contidas
nos questiona´rios, foram realizadas pequenas entrevistas a alguns dos alunos.
De salientar ainda que, para na˜o poˆr em causa a identidade das crianc¸as que
participaram neste estudo, os nomes utilizados sa˜o fict´ıcios.
De seguida, apresenta-se os resultados obtidos nas duas sesso˜es concretizadas
em torno dos conceitos de a´rea e per´ımetro com recurso ao geoplano. A ana´lise
das sesso˜es em causa tera´ por base as seguintes questo˜es de investigac¸a˜o: Como
foi utilizado o geoplano ao longo da realizac¸a˜o das atividades propostas? Quais
as dificuldades sentidas pelos alunos quando resolviam a tarefa com recurso ao
geoplano?
2.1 A´reas e per´ımetros com o geoplano
Numa fase introduto´ria, no sentido de perceber as concec¸o˜es que os alunos ja´
possu´ıam acerca dos conteu´dos que iam ser abordados, foram mobilizados para
a discussa˜o os conhecimentos pre´vios dos alunos. Quando questionados acerca
destes conceitos, os alunos identificaram o per´ımetro como sendo a “medida das
linhas” de determinada figura e a a´rea como “o espac¸o” que estava dentro dessa
figura. Atrave´s disto, foi poss´ıvel perceber que os alunos ainda na˜o detinham
uma noc¸a˜o perfeita acerca destes dois conceitos, uma vez que a linguagem ainda
na˜o era a apropriada, concretamente quando referiram “linhas” em vez de me-
dida do comprimento dos lados da figura e quando utilizaram o termo “espac¸o”
em vez de medida de superf´ıcie. Por isso, esta abordagem inicial prendeu-se
essencialmente com a discussa˜o em volta de concec¸o˜es menos corretas que os
alunos ja´ possu´ıam.
De seguida, os alunos puderam manipular e explorar livremente o material ma-
nipula´vel com que posteriormente iam trabalhar. Isto porque, e´ importante dar
oportunidade aos alunos de se familiarizarem com o material antes de partirem
para as atividades propriamente ditas. Durante esta explorac¸a˜o, foram coloca-
das algumas questo˜es aos diferentes pares que se remetiam para as suas cons-
truc¸o˜es, com o intuito de tirar partido das mesmas para aplicar os conteu´dos
matema´ticos que iam ser desenvolvidos nesta sessa˜o, despertando o interesse
dos alunos para a realizac¸a˜o das atividades posteriores. A t´ıtulo de exemplo,
segue-se uma situac¸a˜o de dia´logo que ocorreu nessa parte da aula e que ilustra
algumas das perguntas que foram realizadas aos alunos em torno daquilo que
haviam constru´ıdo livremente no geoplano (Figura 1).
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Figura 1: Construc¸a˜o realizada por Taˆnia e Daniel, aquando da explorac¸a˜o livre.
Helena: Constru´ıram va´rios pol´ıgonos! Digam-me la´ o nome de alguns deles.
Taˆnia: Retaˆngulos, triaˆngulos. . .
Daniel: E quadrado, aqui (apontado para o geoplano – Figura 2).
Helena: E qual e´ a a´rea desse quadrado?
Daniel: 1, 2, 3, 4 (contando no geoplano). E´ quatro.
Helena: Quatro unidades de a´rea, muito bem. E o per´ımetro?
Daniel: O per´ımetro. . . deixa-me contar. . . 1,2,3. . . 8. Oito unidades.
Helena: Exatamente, oito unidades de comprimento.
(. . . )
Figura 2: Quadrado que Daniel identificou no geoplano.
Assim, relativamente a` utilizac¸a˜o do geoplano, a fase de explorac¸a˜o livre per-
mitiu tirar significado das construc¸o˜es realizadas e recordar conteu´dos que pos-
teriormente utilizaram na realizac¸a˜o da ficha de trabalho. Para ale´m disso,
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permitiu que cada um dos alunos, em conjunto com o seu par, se familiarizasse
com este material e pudesse dar asas a` sua imaginac¸a˜o, construindo diversas
figuras, sendo disso exemplo a Figura 3 que, segundo o par que a construiu
(Ricardo e Joa˜o), corresponde a um diamante.
Figura 3: “Diamante” constru´ıdo pelo par Ricardo e Joa˜o.
Depois desta abordagem inicial, os alunos, em trabalho de pares, realizaram
uma ficha de trabalho onde, com recurso ao geoplano, puderam aplicar e desen-
volver os conteu´dos propostos para esta sessa˜o.
Ao longo da realizac¸a˜o da ficha de trabalho, a utilizac¸a˜o do geoplano revelou-se
importante na concretizac¸a˜o das tarefas propostas, na medida em que funci-
onou como elemento auxiliador na resoluc¸a˜o das atividades. Foi com recurso
a este material manipula´vel estruturado que os alunos exploraram e discuti-
ram hipo´teses, conseguindo tirar concluso˜es mais facilmente. Isto porque, ao
testarem hipo´teses no geoplano conseguiam fazer e desfazer figuras com maior
facilidade do que quando desenhadas em papel. Os alunos primeiro explora-
vam hipo´teses no geoplano e so´ depois de conseguirem chegar a uma resposta
e´ que passavam as figuras para o papel ponteado. A tentativa e erro foi a
estrate´gia utilizada na construc¸a˜o de figuras que tinham que obedecer a cara-
ter´ısticas previamente definidas no enunciado da tarefa, sendo que a utilizac¸a˜o
do geoplano favoreceu a construc¸a˜o sucessiva de figuras ate´ conseguirem chegar
a um resultado. A validac¸a˜o da figura constru´ıda era realizada com a contagem
das unidades de medida de comprimento e/ou de a´rea, conforme o que era pe-
dido. Exemplo do que atra´s e´ referido foi o dia´logo travado entre Dinis e Diana
aquando da realizac¸a˜o da al´ınea a), que pedia a construc¸a˜o de um quadrila´tero
de per´ımetro 10, onde e´ poss´ıvel verificar que os alunos recorreram ao geoplano
para explorar hipo´teses ate´ obter uma resposta.
Daniel: Temos que construir um quadrila´tero com per´ımetro 10, ou seja, tem
que ter 4 lados e 10 de per´ımetro.
(Dinis constro´i uma figura no geoplano, mas depressa o par se apercebeu que
na˜o dava, atrave´s da contagem das unidades de comprimento)
Diana: Na˜o, na˜o, tem que ser mais.
(Constroem outra que tambe´m constatam que na˜o serve e so´ a` terceira tentativa
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conseguem construir a figura pretendida, Figura 4)
Diana: 1,2,3,. . . 10, pronto copia la´.
Figura 4: Figura contru´ıda por Dinis e Diana.
Na situac¸a˜o anterior, para chegarem a uma resposta, o par foi fazendo tentativas
ate´ conseguirem chegar a` figura pretendida.
Outro exemplo e´ o dia´logo entre Salvador e Ana aquando da realizac¸a˜o da al´ınea
b), que pedia a construc¸a˜o de dois retaˆngulos com per´ımetros diferentes. Nesta
situac¸a˜o, Salvador lanc¸a uma hipo´tese que foi validada apo´s construc¸a˜o no geo-
plano e posterior contagem do per´ımetro:
Ana: Temos que fazer dois retaˆngulos com per´ımetros diferentes.
Salvador: Eu tive a ideia de fazermos um grande e outro pequeno.
(o par construiu os retaˆngulos representados na Figura 5)
(. . . )
Salvador: O grande tem 10 de per´ımetro e o pequeno 8.
Ana: Enta˜o podemos fazer esses dois. . .
(. . . )
Figura 5: Retaˆngulos constru´ıdos por Ana e Salvador.
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Ao contra´rio da situac¸a˜o anterior em que a hipo´tese lanc¸ada foi aprovada apo´s
construc¸a˜o no geoplano, na situac¸a˜o seguinte, que diz respeito ao dia´logo entre
Diana e Dinis a propo´sito da al´ınea g) que pedia a construc¸a˜o de duas figuras
com o mesmo per´ımetro, aquilo que propuseram inicialmente na˜o foi validado.
Diana: A` sorte pode ser tipo 1 de per´ımetro.
(Testam no geoplano esta hipo´tese)
Dinis: Na˜o, tem que ser mais do que 1.
(. . . )
Nesta situac¸a˜o, Diana lanc¸a uma hipo´tese, mas quando o par a testa apercebem-
se que na˜o e´ poss´ıvel construir no geoplano uma figura com apenas uma unidade
de comprimento.
Assim, para chegarem a um resultado, as crianc¸as faziam suposic¸o˜es, testavam
hipo´teses e reformulavam, caso necessa´rio. Para tal, utilizavam a tentativa e erro
ou comec¸avam por construir a figura obedecendo a um determinado crite´rio e
procuravam ver se os restantes eram satisfeitos ou na˜o, ajustando posterior-
mente. Isto era poss´ıvel porque o geoplano permitia-lhes construir, desfazer e
reconstruir figuras com grande facilidade.
Quanto a`s dificuldades manifestadas, de um modo geral, as crianc¸as na˜o tiveram
grandes dificuldades na manipulac¸a˜o do geoplano como material. No entanto,
numa fase inicial, alguns dos alunos demonstraram alguma dificuldade em co-
locar os ela´sticos, rebentando-os. Isto acontecia quando pegavam em ela´sticos
mais pequenos e tentavam desenhar com eles figuras de maior dimensa˜o. Esta
dificuldade foi facilmente ultrapassada a` medida que se apercebiam ou iam sendo
alertados para que tivessem em atenc¸a˜o o tamanho dos ela´sticos consoante a di-
mensa˜o das figuras que queriam construir.
Outras das dificuldades sentidas apareceu na al´ınea c), que pedia a construc¸a˜o de
um quadrado com 3 unidades de lado, Ana e Salvador em vez de considerar treˆs
unidades de comprimento considerou treˆs pregos, como se pode ver na Figura
6.
Figura 6: Resposta de Ana e Salvador a` al´ınea c).
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Assim, na correc¸a˜o da ficha de trabalho foi tida em atenc¸a˜o a interpretac¸a˜o do
enunciado desta tarefa, dando-se relevo ao significado da expressa˜o “um qua-
drado com treˆs unidades de lado”, uma vez que nem todos os alunos tinham
percebido o que significava. Desta forma, foram projetadas algumas das respos-
tas dos alunos, para que eles refletissem sobre as mesmas. Segue-se um episo´dio
que evidencia a situac¸a˜o de dia´logo com Ana.
Helena: Ana explica-me a tua resoluc¸a˜o.
Ana: Fiz um quadrado.
Helena: Fizeste um quadrado. E quantas unidades de comprimento tem de lado
o teu quadrado? Conta.
(Sileˆncio)
Helena: Vem aqui ao quadro explicar.
(Ja´ no quadro contou o total das unidades de comprimento que o quadrado tem
– per´ımetro)
Helena: Viste o per´ımetro do quadrado. Mas quantas unidades tem de lado?
Aqui pede um quadrado com 3 unidades de lado. O que e´ que isso significa?
(Sileˆncio)
Helena: Um lado, do quadrado, tem que ter 3 unidades. O que refere a propri-
edade de um quadrado quanto aos seus lados?
Ana: Tem que ter os lados todos iguais.
Helena: Ou seja, todos os lados do quadrado teˆm que ter quanto?
Ana: 3 unidades.
Helena: 3 unidades de comprimento. E este tem quanto?
(apontando para a figura que estava projetada no quadro)
Ana: Duas.
(. . . )
Ainda a propo´sito desta al´ınea, Mariana e Toma´s fizeram um retaˆngulo (Figura
7). Como na˜o era isso que se pretendia ocorreu um dia´logo quando Toma´s foi
explicar o que fez.
Figura 7: Figura de Mariana e Toma´s relativa a` al´ınea c).
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Helena: Esta figura quero que seja o Toma´s a explicar. Esta figura e´ um qua-
drado?
Toma´s: Na˜o.
Helena: Na˜o. Enta˜o e´ o queˆ?
Toma´s: Um retaˆngulo.
Helena: Enta˜o achas que esta´ correto?
Toma´s: Na˜o.
Helena: Vamos contar. Como e´ que seria a figura?
Toma´s: 1, 2, 3.
(contando as unidades de comprimento de um dos lados do retaˆngulo)
Helena: Esse lado esta´ certo ou errado?
Toma´s: Esta´ certo.
Helena: E aqui?
(apontando para o lado de quatro unidades de comprimento)
Toma´s: 1,2,3,4. Esta´ errado.
Helena: Neste caso o que tinhas que fazer?
Toma´s: Tirar uma unidade.
(. . . )
Nesta situac¸a˜o e´ poss´ıvel verificar que Toma´s na˜o teve qualquer dificuldade em
definir a figura que construiu e em corrigir o que havia realizado, na˜o revelando
qualquer dificuldade ao n´ıvel do conceito, o que leva a concluir que pode na˜o
ter feito uma leitura atenta do enunciado. Alia´s, nas duas situac¸o˜es anteriores,
constata-se que com o decorrer do dia´logo os alunos em questa˜o se foram aper-
cebendo onde e porque tinham errado, corrigindo o que haviam realizado. A
situac¸a˜o seguinte mostra a resoluc¸a˜o levada a cabo por Dinis e Diana (Figura
8), que corresponde a`quilo que era pretendido nesta al´ınea.
Figura 8: Resposta de Dinis e Diana a` al´ınea c).
Helena: E agora esta quero que seja o Dinis a explicar.
Dinis: Fiz um quadrado com 12 de per´ımetro e 9 de a´rea.
Helena: E quantas unidades de comprimento tem de lado?
Dinis: 3 unidades de lado.
(. . . )
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Segue um excerto da fala de Diana quando estavam a resolver esta questa˜o da
ficha de trabalho:
Tem que ter 3 unidades de lado. 1,2,3 (. . . ) Se e´ um quadrado tem que ter treˆs
em todos (. . . ) Enta˜o qual e´ o seu per´ımetro, 1,2,3,. . . 12. Copia primeiro o
quadrado. Agora po˜es aqui 12 de per´ımetro e 1,2,3,. . . 9 de a´rea, e 9 de a´rea.
Atrave´s deste excerto, e´ poss´ıvel confirmar que o par percebeu o que era pedido
na questa˜o e, por isso, conseguiram com facilidade chegar a um resultado correto.
Outras das dificuldades por eles sentidas prendem-se com o facto de identifica-
rem o comprimento entre 2 pontos na diagonal como sendo igual ao comprimento
entre dois pontos na horizontal ou na vertical. A figura seguinte (Figura 9) ilus-
tra este facto e corresponde a` resoluc¸a˜o levada a cabo por Francisca e Andre´
a propo´sito da al´ınea g) que pedia a construc¸a˜o de duas figuras com o mesmo
per´ımetro.
Figura 9: Resoluc¸a˜o da al´ınea g) realizada por Francisca e Andre´.
Houve, no entanto, pelo menos um par que conseguiu chegar a` conclusa˜o, atrave´s
da manipulac¸a˜o do geoplano, que o comprimento entre dois pontos na diagonal
era maior do que o comprimento entre dois pontos na horizontal ou na vertical.
Durante a resoluc¸a˜o da al´ınea g), Rafaela construiu duas figuras em que uma
delas era um triaˆngulo, mas, entretanto, o seu par chega a` conclusa˜o que na˜o e´
poss´ıvel essa resoluc¸a˜o e explica a Rafaela o porqueˆ, exemplificando no geoplano
– “ah, mas sabes porque na˜o da´? Porque esta parte [diagonal] e´ maior que esta
[horizontal]” (Miguel).
Este aspeto foi objeto de discussa˜o aquando da resoluc¸a˜o da ficha de trabalho em
grande grupo. Em particular, a propo´sito da al´ınea f), foi projetada a resoluc¸a˜o
de Bernardo e Catarina (Figura 10).
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Figura 10: Resoluc¸a˜o da al´ınea g) realizada por Francisca e Andre´.
Depois dos alunos terem sido questionados acerca da medida de a´rea das fi-
guras, ao que responderam 4 unidades de a´rea, foi-lhes pedido que comparas-
sem o per´ımetro das figuras. Como afirmaram que as figuras tinham o mesmo
per´ımetro, foi sugerido que pegassem no geoplano e que constru´ıssem as figuras
projetadas no quadro interativo e, de seguida, que comparassem o per´ımetro
das figuras, recorrendo ao contorno das mesmas com um cordel, como ilustra a
Figura 11.
Figura 11: Sequeˆncia de imagens relativas a` medic¸a˜o do per´ımetro das figuras
com um cordel.
Depois de ter sido dado algum tempo para a realizac¸a˜o dessa tarefa, seguiu-se
um dia´logo com a turma:
Helena: Enta˜o o que conclu´ıram? As figuras teˆm per´ımetros iguais?
Turma: Na˜o.
Helena: Qual e´ o maior?
Turma: O do triaˆngulo.
Helena: Enta˜o voceˆs podem considerar que o comprimento entre dois pontos na
diagonal e´ igual ao comprimento entre dois pontos na horizontal?
Turma: Na˜o.
(. . . )
Helena: E qual e´ maior?
(. . . )
Helena: Confirmem no geoplano.
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Os alunos retomaram as medic¸o˜es com o cordel (Figura 12).
Figura 12: Comparac¸a˜o de distaˆncias entre pregos do geoplano.
Helena: Qual e´ maior?
Turma: A diagonal.
(. . . )
Neste caso, a medic¸a˜o com o cordel foi essencial para que os alunos constatas-
sem que a diagonal e´ maior e que, portanto, na˜o a podiam tomar como sendo a
mesma unidade de medida de comprimento que aquela que estavam a utilizar.
Na resoluc¸a˜o da al´ınea e), que pedia a construc¸a˜o de um quadrado de a´rea 5
e outro de a´rea 8, a turma revelou claramente dificuldades relacionadas com
a visualizac¸a˜o espacial, mais concretamente ao n´ıvel da constaˆncia perceptual,
dado que apenas estavam a explorar os quadrados na posic¸a˜o mais habitual,
ou seja, situac¸o˜es em que os quadrados teˆm um dos lados paralelo a um dos
lados do geoplano. Durante esta explorac¸a˜o foi-se ouvindo comenta´rios como:
e´ imposs´ıvel ou na˜o da´ para fazer. Por ser uma dificuldade geral, foi sugerido
a` turma a construc¸a˜o de quadrados numa posic¸a˜o diferente da que estavam a
explorar, para que comec¸assem a explorar as diagonais e, desta forma, progre-
dissem na atividade. Esta dica foi essencial para que avanc¸assem na atividade,
sendo que todos os pares conseguiram chegar ao quadrado de a´rea 8. Contudo,
nem todos os pares conseguiram construir o quadrado de a´rea 5: “Aqui [qua-
drado de a´rea 5] tem de ser um quadrado mais pequeno que este [quadrado de
a´rea 8] mas na˜o consigo fazer.” (Toma´s)
Assim sendo, ao longo da correc¸a˜o foi dedicada especial atenc¸a˜o a esta al´ınea,
para que os alunos pudessem formar um conceito mais amplo acerca desta figura
geome´trica.
De salientar que na parte inicial da aula, aquando da explorac¸a˜o e manipulac¸a˜o
livre do geoplano, um dos pares (Dinis e Diana) tinham constru´ıdo um quadrado
de a´rea 8 (Figura 13), mas quando se confrontaram com esta questa˜o levaram
algum tempo para conseguirem construir este quadrado. Este par conseguiu
fazer tambe´m o quadrado de a´rea 5 (Figura 13), sendo que em dez pares apenas
quatro o conseguiram fazer.
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Figura 13: Explorac¸a˜o inicial e resposta a` al´ınea e) de Dinis e Diana.
Tambe´m relacionado com a visualizac¸a˜o espacial, particularmente ao n´ıvel da
percec¸a˜o da posic¸a˜o no espac¸o, de ressaltar ainda que a propo´sito da al´ınea h),
que solicitava a construc¸a˜o de duas figuras com a mesma a´rea, Taˆnia e Da-
niel fizeram duas figuras congruentes mas colocadas com orientac¸o˜es diferentes,
como e´ poss´ıvel constatar na Figura 14. Na correc¸a˜o da ficha foi projetada esta
resoluc¸a˜o e nesse mesmo instante ouviu-se “ah, sa˜o iguais!”. Neste seguimento,
atrave´s desta resoluc¸a˜o foi poss´ıvel relembrar o conceito de figuras geometrica-
mente iguais.
Figura 14: Resposta a` al´ınea h) de Taˆnia e Daniel.
E´ importante referir que a correc¸a˜o da ficha de trabalho foi levada a cabo a
partir das resoluc¸o˜es dos alunos. O crite´rio de escolha das resoluc¸o˜es era que
possibilitassem uma maior discussa˜o e compreensa˜o dos conteu´dos. Para cada
tarefa eram apresentadas diferentes resoluc¸o˜es e eram os pro´prios alunos que
explicavam como tinham pensado. Os autores ao explicarem o que fizeram e
como fizeram puderam desenvolver a comunicac¸a˜o e o racioc´ınio matema´tico e,
deste modo, os alunos puderam discutir e refletir sobre o que cada par fez, ti-
rando concluso˜es e consolidando aprendizagens. Para ale´m disso, esta discussa˜o
foi importante para que alguns elementos superassem algumas dificuldades e
concec¸o˜es erro´neas que haviam constru´ıdo. Atrave´s da reflexa˜o sobre as ativi-
dades realizadas foi ainda poss´ıvel introduzir conceitos (figuras equivalentes e
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figuras isoperime´tricas) e relembrar outros (figuras geometricamente iguais, por
exemplo).
Assim sendo, as principais dificuldades na utilizac¸a˜o do geoplano foram ao n´ıvel
da visualizac¸a˜o espacial, sendo que o geoplano permitiu a identificac¸a˜o dessa
dificuldade ao mesmo tempo que possibilitou a construc¸a˜o de figuras em di-
versas posic¸o˜es. A identificac¸a˜o do comprimento entre 2 pontos na diagonal
como sendo igual ao comprimento entre dois pontos na horizontal ou na verti-
cal, assim como a contagem de pregos em vez de distaˆncias foram outras das
dificuldades sentidas pelos alunos. De igual modo, alguns alunos tambe´m ti-
veram dificuldades na interpretac¸a˜o dos enunciados, ao n´ıvel da terminologia
usada e consequente identificac¸a˜o do que era pedido.
Em s´ıntese, os desafios propostos na ficha de trabalho possibilitavam mu´ltiplas
soluc¸o˜es e apareceram de facto respostas diversificadas para uma mesma questa˜o,
o que se mostrou bastante enriquecedor aquando da discussa˜o dos resultados.
Para ale´m disso, o geoplano constitui-se como uma base concreta para a cons-
truc¸a˜o de conceitos e relac¸o˜es abstratas, promovendo aprendizagens ativas e
diversificadas onde os alunos se constitu´ıram como construtores ativos do seu co-
nhecimento. Apesar das dificuldades sentidas, as tarefas propostas revelaram-se
adequadas a`quilo que se pretendia desenvolver nos alunos, constituindo o mote
para lhes proporcionar uma aula diferente do habitual, onde a manipulac¸a˜o, a
explorac¸a˜o de hipo´teses e a discussa˜o de ideias, assim como a cooperac¸a˜o e inte-
rajuda entre pares fizeram parte do processo de construc¸a˜o de conhecimento. E´
de salientar ainda que as crianc¸as com algumas dificuldades tiveram a oportu-
nidade de experimentar sucesso, sendo que destas se destaca o caso de Rafaela
que habitualmente tem dificuldades ao n´ıvel da matema´tica e que, neste caso,
em cooperac¸a˜o com o seu par se destacou pela positiva, concluindo com sucesso
todas as atividades.
2.2 A´rea por enquadramento
A presente intervenc¸a˜o tinha como principal finalidade levar os alunos a calcular
a a´rea das figuras por enquadramento e decomposic¸a˜o, recorrendo ao geoplano.
Assim, a primeira parte da aula dedicou-se a` discussa˜o em volta do conceito de
a´rea por enquadramento. So´ depois disto os alunos partiram para a realizac¸a˜o
da ficha de trabalho.
Terminada a resoluc¸a˜o da ficha, procedeu-se a` sua correc¸a˜o, criando-se na turma
um ambiente de discussa˜o que possibilitou a troca de ideias e a partilha dos
diferentes processos e resoluc¸o˜es levados a cabo pelos diversos pares, dando
oportunidade aos alunos de comunicarem e de desenvolverem o seu racioc´ınio
matema´tico. A partilha das resoluc¸o˜es efetuadas pelos diferentes pares possi-
bilitou ainda a discussa˜o em volta de qual seria a estimativa por eles realizada
que mais se aproximava da a´rea da figura.
De seguida, foi ainda lanc¸ado um desafio aos alunos que passava por calcular
a medida da a´rea da figura da atividade 2, sendo gerada a seguinte questa˜o
problema: “Sera´ que conseguem determinar a a´rea exata da figura da atividade
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2?”. Apo´s terem calculado a a´rea exata da figura e de terem confirmado que
esse valor estava entre os valores da estimativa que realizaram, os alunos tiraram
concluso˜es acerca daquilo que haviam realizado.
Relativamente a` utilizac¸a˜o do geoplano, na segunda atividade, os alunos, depois
de se aperceberem que na˜o conseguiam desenhar a figura no geoplano porque
tinha linhas curvas, concretizaram a atividade na ficha de trabalho, dividindo
as figuras em unidades de medida de a´rea para determinar a sua a´rea. A Figura
15 apresenta dois exemplos do modo como os alunos deram resposta a esta
atividade.
Figura 15: Estrate´gia utilizada por Dinis e Bernardo, respetivamente.
A partir da Figura 15 e´ poss´ıvel constatar que Dinis, em conjunto com o seu
par, optou por dividir as figuras em unidades de a´rea no papel ponteado, para
de seguida proceder a` sua contagem onde com recurso ao la´pis ia colocando
um ponto nas unidades de a´rea que ja´ havia contado. A estrate´gia seguida por
Bernardo e Catarina, imagem da direita da Figura 15, difere da primeira na
contagem das unidades de a´rea. Embora tambe´m utilizem o mesmo processo
seguido por Dinis e Diana, recorrem a dois momentos distintos: no interior da
figura por defeito escrevem o total de unidades de a´rea dessa figura; a partir da´ı
na contagem da a´rea restante da figura por excesso, va˜o assinalando em cada
nova unidade o nu´mero correspondente a` contagem ate´ ao momento.
Quanto ao desafio lanc¸ado para calcular a a´rea da figura da atividade 2, aquando
da correc¸a˜o da ficha de trabalho, os alunos tiveram que decompor a figura em
outras das quais sabiam determinar a a´rea, bem como enquadrar figuras, con-
cretamente, enquadraram o triaˆngulo por um retaˆngulo ou um quadrado, tendo
em considerac¸a˜o que o triaˆngulo tem metade da a´rea dessas figuras, aplicando
aquilo que ja´ tinham realizado na sessa˜o anterior a este propo´sito. Nesta si-
tuac¸a˜o, o ca´lculo da medida de a´rea foi realizado pela maioria dos alunos no
papel ponteado, como se pode ver nas resoluc¸o˜es apresentadas na Figura 16.
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Figura 16: Resoluc¸o˜es de Rafaela e Mariana, respetivamente, relativamente a`
atividade 2.
Rafaela, em conjunto com o seu par, para dar resposta a este desafio optou por
dividir parte da figura em unidades de a´rea e, de seguida, determinar a a´rea
das restantes partes utilizando quadrados e retaˆngulos como enquadramentos.
Na segunda situac¸a˜o, Mariana e Toma´s decompuseram a figura em retaˆngulos e
triaˆngulos, relacionando a a´rea dos triaˆngulos com a a´rea de outras figuras que
os conte´m (retaˆngulos).
E´ de salientar que, durante a resoluc¸a˜o da ficha, houve um par que, com recurso
ao geoplano (Figura 17), ja´ tinha chegado a` conclusa˜o de que dava para calcular
a a´rea exata dessa figura, como se pode ver pelo dia´logo seguinte:
Helena: Explica-me como fizeram?
Diana: No´s primeiro fizemos retaˆngulos para medirmos as unidades de a´rea in-
teiras e depois somei estas metades, e a seguir fiz uns retaˆngulos aqui nestas
partes e depois vi: estes teˆm 3 de a´rea, dividi a meio, ficou 1,5; depois meti aqui
um retaˆngulo, este tinha 6 de a´rea, dividi a meio, ficou 3.
(. . . )
Helena: Enta˜o quanto e´ que a figura tem de a´rea?
Diana: (conta) 26,5.
(. . . )
Figura 17: Estrate´gia utilizada por Dinis e Diana para calcular a a´rea da figura.
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Nesta situac¸a˜o a utilizac¸a˜o do geoplano constituiu a base para que Diana e
Dinis conseguissem determinar a medida da a´rea desta figura, decompondo a
figura e realizando enquadramentos. E´ ainda vis´ıvel que Diana conseguiu expor
e explicar o seu racioc´ınio de forma clara, mostrando uma boa capacidade de
racioc´ınio e comunicac¸a˜o matema´tica.
Os alunos demonstraram algumas dificuldades na realizac¸a˜o das atividades, quer
na passagem das figuras do papel ponteado para o geoplano e vice-versa, quer
na contagem das unidades de medida de a´rea. Uma das explicac¸o˜es para as
dificuldades anteriormente descritas terem surgido pode ser o facto de, nesta
aula, terem trabalhado com o geoplano 11× 11 e, consequentemente, com figu-
ras bastante maiores do que na intervenc¸a˜o anterior, sendo que este facto exigia
uma maior atenc¸a˜o e concentrac¸a˜o por parte dos alunos e tambe´m uma maior
cooperac¸a˜o e interajuda entre os elementos de cada par. Para ale´m disso, com
as dificuldades encontradas, os alunos tiveram que procurar estrate´gias que lhes
permitissem concluir com sucesso as tarefas propostas, concretamente, que os
ajudassem a determinar a medida de a´rea das figuras em causa, por exemplo,
ao n´ıvel da contagem das unidades de medida de a´rea, como atra´s foi descrito.
Em s´ıntese, apesar das dificuldades sentidas, o geoplano revelou-se adequado
a`quilo que se pretendia desenvolver, contribuindo para que os alunos cons-
titu´ıssem parte ativa na construc¸a˜o das suas aprendizagens e funcionando como
base para a construc¸a˜o de conceitos. Os conteu´dos abordados e as ativida-
des realizadas revelaram-se bastante acess´ıveis, permitindo que todos os alunos
experimentassem sucesso e se mostrassem motivados e empenhados na sua rea-
lizac¸a˜o. Claro que este tipo de atividades trouxe mais ru´ıdo a` sala de aula, mas
este ru´ıdo na˜o causou qualquer efeito de distrac¸a˜o nos alunos nem influenciou o
trabalho entre pares, na˜o afetando por isso o desenrolar da aula.
3 Concluso˜es
Com o recurso a materiais manipula´veis, as atividades planeadas pretendiam
proporcionar aos alunos na˜o so´ a aquisic¸a˜o de conceitos matema´ticos, mas
tambe´m potenciar uma melhor estruturac¸a˜o dos mesmos. Deste modo, pretendia-
se criar experieˆncias matema´ticas que fossem significativas para os alunos, para
que estes pudessem aprender com compreensa˜o e construir de forma mais pro-
funda e duradoura o conhecimento matema´tico. Para isso, foram tambe´m cri-
adas diferentes oportunidades de trabalho em pares, para que os alunos pu-
dessem discutir ideias e refletir sobre elas. E´ certo que este tipo de atividades
acrescentaram maior barulho a` sala de aula e tambe´m levaram a que surgissem
alguns conflitos entre os pares, mas as interac¸o˜es que se estabeleceram entre pa-
res/grupos foram bastante ricas e prof´ıcuas, na medida em que ao partilharem
ideias e discutirem resultados realizavam descobertas mais facilmente.
De acordo com Abrantes, Serrazina e Oliveira ([1], p. 25), “para haver uma apro-
priac¸a˜o de novas ideias e novos conhecimentos, na˜o basta que o aluno participe
em atividades concretas, e´ preciso que ele se envolva no processo de reflexa˜o
sobre essas atividades”. Essa reflexa˜o aconteceu quer durante a realizac¸a˜o das
fichas de trabalho entre pares, quer na correc¸a˜o das atividades em grande grupo.
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Durante a realizac¸a˜o das atividades, a dinaˆmica de trabalho criada entre os pa-
res passou pela discussa˜o e partilha de ideias, pela explorac¸a˜o de hipo´teses e
por uma atitude ativa e de cooperac¸a˜o por parte dos alunos, tornando poss´ıvel
o desenvolvimento do racioc´ınio e da comunicac¸a˜o matema´tica, assim como a
descoberta de estrate´gias para dar resposta aos desafios propostos. A correc¸a˜o
das atividades realizadas revelou-se tambe´m como um importante momento de
aprendizagem, na medida em que este era o momento em que se discutiam os
resultados obtidos, superando-se dificuldades e concec¸o˜es erro´neas contru´ıdas
ao longo da concretizac¸a˜o das atividades. Para ale´m disso, ao explicarem o que
fizeram e como fizeram puderam desenvolver a comunicac¸a˜o e o racioc´ınio ma-
tema´tico.
As atividades aqui desenvolvidas respeitaram o ritmo de aprendizagem de cada
aluno, assim como permitiram que todos os alunos experimentassem sucesso na
sua realizac¸a˜o e que constitu´ıssem parte ativa ao longo de todo o processo de
construc¸a˜o de conhecimento.
A utilizac¸a˜o do geoplano revelou-se importante para o trabalho com a´reas e
per´ımetros, na medida em que, ao constituir-se como uma base concreta, pos-
sibilitou uma melhor compreensa˜o e estruturac¸a˜o destes conceitos. Numa fase
inicial, a explorac¸a˜o e manipulac¸a˜o livre do geoplano permitiu que os alunos
se familiarizassem com o material, aspeto fundamental para o posterior uso do
geoplano nas atividades mais orientadas. Tal como referem Serrazina e Matos
([12], pp. 2-3), a aprendizagem constitui-se como um processo de crescimento
caraterizado por diferentes etapas e, nesse sentido, e´ dif´ıcil “compreender o
que se pode fazer com um geoplano, sem ter, de facto, manipulado um deles,
ter experimentado, desde a colocac¸a˜o dos ela´sticos, ate´ a` tentativa de resolver
problemas mais complexos”. Ao longo da realizac¸a˜o das fichas de trabalho o
geoplano constitui-se como um meio bastante dinaˆmico para os alunos explora-
rem os desafios propostos, na medida em que podiam fazer, refazer e desfazer
figuras com grande facilidade. A utilizac¸a˜o do geoplano permitiu ainda o tra-
balho ao n´ıvel da visualizac¸a˜o espacial, sendo que, a este propo´sito, Matos e
Serrazina ([12], p. 10) referem que “uma das grandes vantagens do geoplano e´ a
sua mobilidade que faz com que os alunos e habituem a ver figuras em diversas
posic¸o˜es”. A decomposic¸a˜o de figuras foi outro dos aspetos que a utilizac¸a˜o do
geoplano potenciou.
As dificuldades sentidas pelos alunos prenderam-se essencialmente com a inter-
pretac¸a˜o dos enunciados, ao n´ıvel da terminologia usada e consequente identi-
ficac¸a˜o do que era pedido. Relativamente a`s dificuldades sentidas na utilizac¸a˜o
do geoplano, as dificuldades mais noto´rias foram na transfereˆncia das figuras do
geoplano para o papel ponteado e vice-versa. A identificac¸a˜o do comprimento
entre 2 pontos na diagonal como sendo igual ao comprimento entre dois pon-
tos na horizontal ou na vertical, assim como a contagem de pregos em vez de
distaˆncias foram outras das dificuldades sentidas pelos alunos.
Assim, a utilizac¸a˜o dos materiais manipula´veis funcionou como base para a cons-
truc¸a˜o de conceitos matema´ticos, possibilitando que os alunos aprendessem com
compreensa˜o. De facto, no “contacto directo com o material, as crianc¸as agem e
comunicam, adquirindo o vocabula´rio fundamental, associando uma acc¸a˜o real
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a uma expressa˜o verbal” ([4], p.5). Dando voz a`s crianc¸as, seguem algumas das
opinio˜es dos alunos da turma a este propo´sito:
Se no´s utilizarmos os materiais e´ mais fa´cil perceber as coisas ;
(. . . ) os materiais que utilizamos ajudaram-me a perceber melhor os conteu´dos ;
A`s vezes na˜o percebia as coisas a` primeira e a`s vezes quando a Helena usava o
material para explicar percebia;
Se uma pessoa, por exemplo, nos mostrasse uma bu´ssola e nos ensinasse como
manusea´-la entend´ıamos mas, entend´ıamos melhor se uma pessoa nos ensinasse
a mexer nela, com possibilidades de a manusear.
Ora, esta u´ltima citac¸a˜o faz lembrar um antigo prove´rbio chineˆs: “Se escuto,
esquec¸o; se vejo, lembro; mas se fac¸o, aprendo.” ([6], p. 71).
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